








































成 21）年 10 月 3 日に使用許可及び研究の範囲内での公表の許可を得た。
また、筆者の所属校の研究倫理審査委員会の承認を得た（中京研倫第

































の三女で、1894（明治 27）年 12 月 10 日に誕生し、学生時代は共立女子
大学の鳩山春子女史に傾倒し、同大学手芸科を卒業している。その後、初
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又は著作編纂物を出版すること
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の老人との生活体験は
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なっている
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」などと回想し（竹内 1993:31、傍点筆者）、この一文にこそ、
のちに竹内が社会福祉分野に参入することになる源流の一つの手がかりを
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合ってな
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